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ISI: 
Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai berbagai program yang 
dilaksanakan oleh pemerintah terutama program di bidang kesehatan sehingga dapat 
memaksimalkan pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penelitian 
ini menganalisis efisiensi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan di 38 kabupaten/kota 
Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016. Efisiensi diukur dengan menggunakan metode DEA 
dengan asumsi dan VRS. Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang 
kesehatan di 38 kabupaten/kota secara teknis biaya menunjukkan relatif belum efisien dan 
secara teknis sistem rata-rata belum efisien.  
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CONTENT: 
 Government expenditures are used to finance various programs implemented by the 
government, especially programs in the health sector so that they can maximize economic 
development to achieve public welfare. This study analyzes the efficiency of government 
spending on health in 38 districts / cities of East Java Province for the period 2012-2016. 
Efficiency is measured using the DEA method assuming and VRS. The results show that 
government spending in the health sector in 38 districts / cities technically shows that costs are 
relatively inefficient and that the system is technically inefficient 
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